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Sažetak: Sport je oduvijek bio nadmetanje fizičkih sposobnosti i vještina među ljudima, ali on danas ima mnogo širu i složeniju ulogu nego ju je imao ranije te postaje način svakodnevnog života i kulture, izvor pozitivne energije, oblik ekonomske aktivnosti društva i na kraju krajeva, sport je postao biznis. Također, sport ima zasigurno važne implikacije na društvo u cjelini, a sportskom organizacijom je danas nezamislivo upravljati bez poznavanja ekonomike sporta, menadžmenta i marketinga. U situaciji kada se većina sportskih organizacija u Hrvatskoj financira iz državnog proračuna, novcem koji je nedostatan za svakodnevno funkcioniranje, neminovno je da svaka sportska organizacija koja želi prosperitet mora realizirati svoje poslovanje na dohodovnoj razini. Menadžeri koji upravljaju sportskim organizacijama u Hrvatskoj u pravilu nisu formalno educirani za rukovođenje specifičnim poslovnim procesima u sportu. Imajući u vidu sve te čimbenike i situaciju u Hrvatskoj, pokrenut je prvi stručni studij sportskog menadžmenta u Hrvatskoj.
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Abstract: From times immemorial sport was a competition of physical abilities and skills among people. Today, however, sport has much broader and complex role than it has had before and becomes the way of everyday living and culture, source of positive energy, form of economic activity in the society, and finally, sport has become business activity. Sport also has very important implications on society in general and it is nowdays unthinkable to administrate a sports organization without knowing the economics of sport, management and marketing. In the situation when the most sports organizations in Croatia finance themselves from the state budget, with insufficient money for everyday functioning, it is inevitable for any sports organization which wants to prosper to accomplish its business activity on the income level. Managers who administrate sports organizations in Croatia are, in general, not formally educated for managing specific business processes in sports. Having all those facts and the whole situation in Croatia in mind, the first undergraduate studies of sports management has been initiated.






Cilj je svake organizacije pa tako i sportske da posluje uspješno i profitabilno, a ekonomski učinci moraju biti veći od ulaganja. Jasno je da bez obrazovanja kadrova za specifične poslovne procese u sportu zasigurno nije moguće ostvariti dugoročne uspjehe o čemu svjedoči i trenutno stanje u hrvatskom sportu. Mnogi klubovi jedva spajaju kraj s krajem, a nemali broj njih je nelikvidno, to jest u blokadi. U momentima recesije na globalnoj i lokalnoj razini kada se zatvaraju radna mjesta i ljudi ostaju bez posla teško je očekivati veća sponzorstva iz gospodarstva. Također, javna poduzeća kao neprikosnovene mecene hrvatskog sporta zbog velikih gubitaka u poslovanju nisu više u poziciji izdašnog financiranja sportskih organizacija.
Sve to ukazuje da će se sport u Hrvatskoj kao što je to praksa u razvijenim zemljama, morati okrenuti samofinanciranju jer će inače ozbiljno stagnirati i neće biti konkurentan u međunarodnim okvirima. Pod pojmom samofinanciranja se „izražava pribavljanje sredstava za pokrivanje troškova - u cijelosti ili djelomično - sportskih aktivnosti prodajom raznovrsnih usluga gledateljima, medijima i poduzećima od strane sportskih organizacija ili organizatora sportskih priredbi" (Džeba,  Serdarušić, 1995, 33).
Prema posljednjim službenim podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj postoji 3 543 sportskih organizacija, a organiziranim sportom se bavi 277 165 aktivnih sportaša. Djelatnici u hrvatskim sportskim organizacijama su „najčešće menadžeri koji dolaze iz politike, gospodarskih djelatnosti i slično, koji najčešće nisu kvalificirani za vođenje sporta". (Bartoluci, Škorić, 2009, 127).




Stručni studij sportskog menadžmenta

Program stručnog studija sportskog menadžmenta namijenjen je obrazovanju za upravljačke funkcije u sportskim društvima i drugim poslovnim sustavima i za obrazovanje menadžera - zastupnika sportaša, sportskih društava, sportaša pojedinca i sportskih ekipa. Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, ovako obrazovani polaznici studija mogu uspješno obavljati i sve druge poslove za koje su potrebna poslovna znanja i vještine.
Programski sadržaji stručnog studija sportskog menadžmenta definirani su s ciljem obrazovanja studenata za poslove sportskog menadžera temeljenih na primjeni menadžerskih znanja i vještina u svim oblicima sportskih aktivnosti uz suvremeni nivo i humanom pristupu kroz zakonito poslovanje i poštivanje ljudskih prava.
Cilj stručnog studija sportskog menadžmenta je obrazovanje stručnjaka za upravljačke funkcije u sportskim organizacijama i obrazovanje menadžera - zastupnika sportaša primjenom menadžerskih tehnika i vještina.
Temeljni ciljevi kojima teži program studija sportskog menadžmenta su, sukladno temeljnim značajkama Bolonjskog procesa: visoki stupanj vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata, veliki izbor programskih sadržaja, fleksibilna organizacija studija studenata (prilagodba programskog sadržaja studija afinitetima studenata uz zadržavanje stručnog zvanja).




Završetkom stručnog studija sportskog menadžmenta, sukladno ovom programu studija, polaznik stječe kompetencije upravljanja sportskim i poslovnim sustavima srednjeg stupnja složenosti na poslovima middle management-a, te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Kompetencije stečene studijem programskog sadržaja sukladno ovom programu mogu se podijeliti na opće i posebne. Opće kompetencije temelje se na cjelovitom obrazovanju koje sadrži temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja s područja ekonomije, kineziologije, prava, informacijske tehnologije i stranog jezika. Posebne kompetencije temelje se na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje sportskog menadžmenta, sportskog marketinga, menadžmenta sportskih manifestacija, sportskog brandinga, sponzorstva, upravljanja sportskim objektima, agencijskih poslova za sportske organizacije i sportaše pojedince, upravljanja sportskim karijerama.
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